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El especial interés que al nuevo Estado merece institución tan fundamental como la familia, base
insiistituible del orden social, no puede permanecer indiferente ante el hecho de su criminal abandono,
que si lesiona los vínculos conyugales por la Religión elevados a la categoría de Sacramento, hiere
igualmente aquellos otros deberes que la paternidad o la filiación reclaman en el orden mismo del de
recho natural como la más sagrada de las obligaciones.
Una sociedad cristiana y un Estado católico no pueden permitir, sin grave quebranto de sus pri
mordiales intereses, esa agresión escandalosa a sus , principios básicos, en la que con la desaparición del
legítimo hogar concurren muchas veces otras formas graves de la delincuencia dañosas al orden, a
la justicia y a la misma economía de la Nación.
Por ello, la mayor parte de las legislaciones penales, singularmente las más recientemente promul
gadas, sancionan con severas penas d incumplimiento de estos deberes de asistencia familiar, rectifi
cando saludablemente el criterio de indiferencia que rigió como lógica secuela' de sus prejuicios en los
regímenes liberales.
No era, posible que España, restauradora decidida de los principios religiosos que inspiraron su le
gislación tradicional, siguiera formando apáticamente entre los Estados aún insensibles a males de ta
maña gravedad, y a subsanarlo viene esta disposición que, inspirada en las características esenciales de
nuestro régimen, sirve radicalmente a los postulados más imperiosos de la moral cristiana.
En su consecuencia, a propuesta del Ministro deJusticia, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo primero.—El que, abandonando maliciosamente el domicilio familiar o a causa de su con
ducta desordenada dejare de cumplir, pudiendo hacerlo, los deberes de asistencia, inherentes a la patria
potestad, a la tutela o a su estado matrimonial preceptuados por las Leyes, será castigado con prisión
menor en su grado mínimo y multa de mil a diez mil pesetas.
Estas penas se impondrán en su grado máximo cuando el culpable dejare de prestar la asistencia
indispensable para su sustento a sus descendientes
¿.
menores o incapaces para el trabajo, ascendientes
o cónyuges necesitados, a no ser que en este último caso se hallaren separados por culpa del referido
cónyuge.
En todos los casos previstos anteriormente, además de la sanción señalada, podrá imponerse la pri
vación del derecho de patria potestad, tutela o autoridad marital.
Artículo segundo.—Los números quinto y sexto del artículo quinientos setenta y ocho del Código
Penal quedarán redactados en la siguiente forma :
"Quinto.—E1 padre de familia que sin, descuid'ar los deberes de asistencia impuestos por la Ley
resnecto de sus hijos no les procurare la educación que sus facultades permitan."
" Sexto.—Los tutores o encargados de un menor de dieciséis arios que desobedecieren los preceptos
sobre instrucción primaria obligatoria."
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a doce de marzo de mil novecientos cuaren
fa y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 86, pág. 2.157.)
Habiendo obligado las circunstancias a adoptar mecidas restrictivas en el consumo de productos
petrolíferos, que en el orden económico culminaron en las Leyes de trece de mayo de mil novecien
tos cuarenta, veintiocho de junio de mil novecientos cuarenta y dos de agosto de mil novecientos
cuarenta y uno, por las que se crearon diversos impuestos en el consumo de las gasolinas y sus mez
clas, y existiendo entre los productos que expende el Monopolio de Petróleos otros
similares a las ga
solinas y cuyos precios siempre han sido aproximados, se aconseja que el tipo de gravamen
creado por
la anterior Ley mencionada sea aplicado también al petróleo, benzol y sustitutivo del aguarrás que
expende el referido Monopolio.
Por ello,
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Artículo primero.—A partir del día primero de abril próximo se fija para el petróleo, benzol y
sustitutivo del aguarrás que expende el Monopolio de Petróleos, el impuesto extraordinario de restric
ción del consumo de carburantes en cantidad de setenta y cinco céntimos por litro, viniendo obligados
a satisfacerlo todos los consumidores de los mismos que no posean la bonificación que establece en
su artículo tercero la Ley de -dos de agosto de mil novecientos cuarenta y uno.
Artículo segundo.—La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos recaudará el importe
(1( los impuestos a que se refiere el artículo anterior y liquidará mensualmente al Tesoro el importe
de los gravámenes referidos, que no se computarán en los productos líquidos de la Renta a los efec
tos del premio que establece. la cláusula undécima del contrato vigente entre el Estado y la CAMPSA.
Artículo tercera—Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones que procedan para
e! exacto cumplimiento ele cuanto en esta Ley s establece.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a trece de marzo de mil novecientos cua
renta y dos.
FRANCISCO FZA,N1
(Del B. O. del Estado núm. 86, pág. 2.161.)
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La especial misión del personal perteneciente al Cuerpo de Buzos de la Armada, que requiere con
diciones físicas y de edad especiales, distintas de las del personal de otros Cuerpos, hizo que no fue
sen incluidos en la reglamentación cid Cuerpo de Suboficiales. Por otra parte, el Reglamento por que
S( rigen no resulta adecuado en la actualidad, siendo evidente la conveniencia de que las normas fun
c.amentales guarden analogía con las que han sido aplicadas al Cuerpo de Suboficiales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se reorganiza el Cuerpo de Buzos de la Armada, encuadrándose su personal
dentro de las siguientes categorías
Buzo segundo, equiparado a Contramaestre segundo.
Buzo primero, equiparado a Contramaestre primero.
Buzo Mayor, equiparado a Contramaestre Mayor.
Artículo segundo.—Este Cuerpo se regirá por las Leyes y Ordenanzas de la Armada, siendo sus de
rechos y obligaciones en el aspecto militar en un todo idénticas a las de los componentes del Cuerpo de
Suboficiales, a cuya categoría están equiparados.
Artículo tercero.—Sin formar parte del Cuerpo, y como grados de acceso al mismo, existirán Ayudantes de Buzo, equiparados a Marineros de oficio; y Aprendices, equiparados a Marineros de segunda.Los Aprendices sólo se considerarán como tales mientras permanezcan en la Escuela,
Artículo -cuarto.—El ingreso en la Escuela de Buzos como Aprendiz será por concurso-oposición,debiendo los concursantes haber cumplido los veinte años y no los veinticuatro en la fecha clel ingreso;
acreditar tener la aptitud física necesaria, así como la posesión de conocimientohs. profesionales marine
ros. En igualdad de condiciones, serán preferidos los que tengan conocimientos de un oficio de aplicación a la especialidad. Al terminar. el curso, los aprobados serán promovidos a Ayudantes de Buzo. Los
que al ingresar en la Escuela no poseyeran un oficio o ,conocimientos, deberán adquirirlo en el curso, y
este oficio será el que desempeñen en los trabajos diarios que estarán obligados a efectuar en los buques
o dependencias de su destino, mientras no tengan que acudir a faenas propias de su profesión.
Tanto el personal de Marinería como el de Suboficiales alternará en el servicio militar y general del• Armada con el de su misma categoría.
Artículo quinto.—Los Ayudantes de Buzo, al no formar parte del Cuerpos no tendrán consideración
profesional de Buzos, y su misión será la de auxiliar a aquéllos en la conservación del material y enlos trabajos de inmersión que efectken.
•
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Artículo sexto.—Entre los Ayudantes de Buzo serán seleccionados los que han d concurrir a la Es
_
cuela para cubrir las plazas vacantes de Buzos segundos. Realizarán en ella el curso de aprendizaje
profesional que les capacite para traZajar a profundidad mayor de cuarenta metros.
El ascenso de los Buzos segundos tendrá lugar por p,ntigüedad entre los que cumplan las condicio
nes que se determinen y conserven la aptitud para el ascenso, siendo condición previa la de poder tra
bajar a profundidad no inferior a cuarenta metros.
La plaza de Buzo Mayor se cubrirá por elección entre los Buzos de primera, en las condiciones que
se determinen.
Artículo séptimo. Se organizarán en la Escuela cursos de reválida profesional, de forma tal que
cada Buzo pase por ellos cá.da cuatro años. Además de estos cursos se organizarán otros especiales para'
mejorar la aptitud profesional, siendo necesario su aprobación para poder trabajar a profundidades su
periores a cincuenta metros. •
Al final de los cursos se les expedirá certificado con especificación de la prófundidad máxima a que
puedan trabajar.
Artículo octavo.---El Buzo cuya aptitud no le permita trabajar a más de tuarenta metros de profun
didad será clasificado como Buzo de Arsenal, no pudiendo ascender a la categoría inmediata. Mientras
la aptitud sea superior a veinte metros, podrá ocupar destinos de embarco..
•
Artículo noveno.--E1 régimen de haberes de todo el personal citado será el mismo que el del per
sonal de Marinería y Cuerpo de Suboficiales a quienes están equiparados, percibiendo, además, »lin plus
de inmersión por hora o fracción de hora, en la cuantía siguiente:
Menos de veinte metros, diez pesetas.
De veinte a treinta metros, veinte 'pesetas.
De freinta a cuarenta metros, treinta pesetas.
De cuarenta a cincuenta metros, cincuenta pesetas.
De cincuenta a sesenta metros, cien pesetas.
Más de sesenta metros, ciento cin,cuenta pesetas, y un sobre plus de cincuenta pesetas por cada
cinco metros de aumento sobré los sesenta metros.
Los pluses se cobrarán aunque las inmersiones se efectúen para prácticas o adiestramiento, incluso
en el tanque de presión de la Escuela, considerándose en este caso como si fuesen hechas a profundidad
equivalente a la presión que tengan que soportar, no considerándose como tiempo de inmersión para el
cobro de pluses más que aquel en que los Buzos estén bajo 1a superficie del ama. Cada Buzo está
obli
gado a efectuar en su destino mensualmente y corno mínimo una hora de inmersión a
la profundidad
máxima que le corresponde.
Artículo décimo.—Las pensiones por muerte y las indemnizaciones por inutilidad para el ejercicio
de su profesión serán las siguientes:
a) Muerte por accidente: pensión abonable a la viuda, hijos, madre viuda o padre impedido
o sexa
genario: cien por cien del sueldo que disfrute.
Incapacidad permanente absoluta acreditada para toda clase de trabajo derivada del ejercicio
de
su profesión: cien por cien ,del sueldo que disfrute.
c) • Incapacidad permanente y total para- el ejdrcicio de su profesión derivada
de ésta, pero que no
le impida dedicarse a otros trabajos, será causa de tina pensión cuya
cuantía se regulará con arreglo a
la escala siguiente:
Con quince o más arios de profesión, noventa por ciento del sueldo.
Con doce a quince arios de profesión, setenta y cinco por ciento del sueldo.
Con diez a doce años de profesión, setenta por ciento del sueldo.
La concesión de estas pensiones llevará consigo el pase a la situación de retirado del interesado, y
la declaración de la misma se efectuará como la de haberes pasivos normales por el Organismo
corres
pondiente,, a propuesta del Ministro de Marina.
Si esta incapacidad sobreviniese antes de cumplir diez años de servicio, se les dará derecho preferen
te para cubrir plazas adecuadas a su aptitud en industrias civiles que tengan
contrato con el Estado
o sean intervenidas por éste, o bien en Compañías de Navegación subvencionadas por el Estado,
o en
organismos afectos a la Armada. Mientl'as. no hayan sido colcicado,s permanecerán
en la situación del
"reemplazo por enfermo" o "por herido", según el caso,,
con el cincuenta por ciento del sueldo.
Artículo undécimo.—El retiro normal de los Buzos en todas las categorías será a los cincuenta
arios de edad, salvo en casos de especial aptitud o méritos para la profesión, en que previa
solicitud
del interesado y aprobación del curso en la Escuela, la Dirección de ésta haga propuesta
de ampliación
de dicha edad. En todos los casos de .retiro normal, los haberes pasivos de los Buzos
se regularán por
su empleo y el número de años de servicio, con arreglo
a la siguiente escala, en la que se tienen en
cuenta las especiales condiciones que concurren en este personal:
A. los veintisiete años, ochenta y cuatro por ciento del sueldo.
A los veintiocho arios, el noventa por ciento del 'sueldo.
Artículo duodécimo.—El uniforme de' los Buzos será idéntico al del personal a que_ eStá asimilado,
con el distintivo de una :escafandra bordada en oro, en dimensiones análogas a los demás distintivos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Artículo •décimotercero.—La Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales entenderá en' todos los
asuntos del personal de este Cuerpo, con arreglo a su misión y atribuciones.
Artículo décimocuarto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo mándado en este
Decreto, autorizándose al Ministro de Marina para dictar las disposiciones 'complementarias para el des
arrollo del mismo.
Artículos transitorios.
Artículo primero.—Los actuales Buzos de la Armada solicitarán acogerse a este Decreto, en forma
análoga a como fué dispuesto'para el ingreso en, -el Cuerpo de Suboficiales del personal procedente de
los Cuerpos Auxiliares.
Artículo segundo.—Los Buzos provisionales de la Armada actualmente en servicio, así como los
civiles que lo prestan en la Comisión -de la Armada para Salvamento de Buques, podrán ingresar en el
Cuerpo en las condiciones que se determinen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de marzo de mil novecientos cua
renta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ (Del B. O. del Estadio núm. 87, pág.
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer:
1
Cese como Vocal del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares el Capitán de .Fragata D. Mariano Romero Carnero, nombrando para cubrir esta vacante al Cnitán de Navío donCástor Ibáñez de Aldecoa.
Así• lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de marzo de mil novecientos cua
renta y dos.
2.1.89.)
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A los veinticinco afids, setenta por cinto del sueldo.
A los veintiséis -años, setenta y siete por ciento del sueldo.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del- B. O. del Estado núm. 87, pág. 2.191.)
FRANCISCO FRANCO
•
o
Ministerio del Aire
. Entre. las varias dificultades con que se .desenvuelven actualmente las. Organizaciones del Materialdel Ejército del Aire, y en especial las Maestranzas Aéreas, es sin duda la más grave y que ' exige unasolución más apremiante, la escasez del personal obrero especializado en los trabajos de "las misnias, asícorno la de jefes de. Equipo, de Sección *y Maestros.
La plantilla de los citados Establecimientos está integrada actualmente por obreros civiles contrato(lbs, ,que ante el actual desarrollo ;dé las Industrias Aeronáuticas y sus crecientes necesidades de personal,. son atraídos hacia ellas con ofrecimientos y remuneraciones más elevadas. Este éxodo de obreros
que, por otra parte, el propio Estado debe fomentar para coadyuvar al más rápido ,desarrollo de aquellas industrias de tan primordial importancia, origina el que las Maestranzas vayan quedando desguarnecidas de personal, con el consiguievte perjuicio para el rendimiento de sus labores.
Se hace, pues, necesario que, sin desatender las necesidades fundamentales de las Maestranzas, ¡Puedan éstas por otra parte constituir un Centro de especialización de obi'eroS que puedan ser absorbidos
y Utilizados por las Industrias Aeronáuticas ; ello puede conseguirse utilizando las, Escuelás de Aprendices de que las mismas disponen, creadas por Ley de treinta de septiembre de- mil novecientos treinta
y nueve, y sin más que establecer, dentro del voluntariado del Ejército del Aire, la posibilidad de ingre
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so como Soldados voluntarios por tres años en las Maestranzas Aéreas a los alumnos aprobados de dichas Escuelas de Aprendices.
En tal forma, las Maestranzas Aéreas, a más de su propia función como Centros generales de re
paración y conservación del material aeronáutico, constituirán las Escuelas de formpción de obreros aero
técnicos.
Los Soldados-Obreros que presten su servicio militar en ellas, atendiendo fundamentalmente a su mi
sión industrial, pero sin menoscabo de sus deberes militares, no sólo podrán dar el rendimiento necesario durante su período 'de servicio activo en las Maestranzas,, sino que, al ser licenciados y contando con
una formación profesional disciplinada de cinco años-. podrán ser absorbidos y utilizados por la Industria Aeronáutica y por toda la industria en general, constituyendo, además, una excelente reserva obre
ra aerotécnica para el caso de una movilización.
Para que esta doble misión pueda ser realizada por las Maestranzas Aéreas, sin menoscabo de su
rendimiento, precisan disponer de cuadros de obreros especializados v de Jefes de éstos, rque no tengan
que ser continuaniente reemplazados, lo que se puede resolver mediante la creación del Cuerpo Pericial
Aerotécnico, constituido por obreros especializados, con categoría de Oficiales de primera, y los Jefes de
Equipos, de Sección y Maestros necesarios para encuadrar la organización, general.
Este personal, que deberá tener consideración militar, atenderá igualmente a la enseñanza de los
Soldados-Obreros que completan la organización de una Maestranza Aérea.
Con esta orientación, el plan de organización del personal obrero de las Maestranzas Aéreas, cons
tará de una primera parte, referente al Servicio de Obreros Militares, y una segunda, organizando el
Cuerpo Pericial Aerotécnico.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—El personal obrero de las 1Taestranzas Aéreas, estará formado por los Soldados
Obreros que constituirán el personal eventual de las mismas y el Cuerpo Pericial Aerotécnico, que
constituirá el personal permanente.
Ambas agrupaciones se organizarán con arreglo a las normas siguientes :
Organización del Servicio de Obreros Militares.
Artículo segundo.—Con el fin de cubrir las necesidades de personal obrero de' las organizaciones
de Material en el Ejército del Aire, dándole carácter militar, se establece, dentro del voluntariado au
torizado por Decreto de veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, la recluta para servir
en filas en aquellas organizaciones, por un período de tres años y con arreglo a las normas del presen
te Decreto.
Artículo tercero.--La recluta ele voluntarios Para servir en las Organizaciones de Material, se reali
zará normalmente, dentro del personal procedente de lias Escuelas de Aprendices, creadas por Ley de
treinta de septiembre de mil novecientos treinta y nueve en el Ejército del Aire, y también podrá reali
zarse por concurso entre los voluntarios que ,hayan ingresado a prestar su servicio en filas en el Ejér
cito del Aire, con arreglo al Decreto de veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, de
acuerdo con el articulo noveno de la presente disposición.
Artículo cuarto.—El Ministerio del Aire desarrollará y completará las Escuelas de Aprendices,
creadas por Ley de treinta de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, dotándolas de todos los
elementos necesarios para la formación inicial del personal que ha de cubrir sus necesidades obreras.
Artículo quinto.—En estas Escuelas podrán ingresar los aspirantes mediante concurso y previo com
promiso de servir como voluntaribs en el Ejército del Aire un período de tres años, a la terminación
de la enseñanza cursada en las mismas, sienh la edad mínima de ingreso la de quince arios y diecisiete
la máxima.
Artículo sexto.—E1 régimen interior y. plan de enseñanza de las Escuelas de Aprendices, se deta
llarán en el oportuno Reglamento.
Artículo séptimo.—La duración mínima de los cursos será de dos arios, y durante los cuales ten
drán, además de la enseñanza técnica, la militar, finalizando la enrrianza con un período de tres meses
de prácticas del servicio militar, que realizarán en las Compañías .de obreros de las
mismas Maes
tranzas.
Artículo octavo.—Los alumnos que resulten aprobados en las Escuelas de Aprendices pasarán
a
prestar el servicio militar como Soldados-Obreros de las Organizaciones de Material,
con la categoría
de Ayudantes.
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Los que resulten desaprobados podrán solicitar sus servicios por igual tiempo y
condiciones que los
aprobados, pero con la categoría de Peones.
Artículo noveno.—Las Maestranzas podrán reclutar el personal obrero dentro de los voluntarios .del
Ejército del Aire, que establece el Decreto de veintiséis de octubre de mil novecientos
treinta y nueve
y Ordenes complementarias, para completar con ellos las plantillas de su organización, si
el personal pro
cedente de las Escuelas de Aprendices no lo realizase cumplidamente.. A este fin, se organizarán,
cuando ssea necesario: concursos entre aquellos de dichos voluntarios que, habiendo cumplido un ario en
Oosean alguna de las profesiones u oficios de interés para las Organizaciones de Material.
El personal que ingrese después de las pruebas y exámenes que se establezcan, quedará en. idénti
cas condiciones que los Soldados-Obreros ingresados en las Maestranzas Aéreas procedentes de las 'Es
cuelas de Aprendices. No obstante, ingresarán en la categoría que con arreglo a los conocimientos
de
mostrados les corresponda; y serán licenciados cuando cumplan el compromiso que hayan contraído co
mo voluntarios ordinarios.
Artículo décimo.—Los Sóldados-Obreros serán destinados a las Organizaciones de Material, donde
prestarán su servicio como obreros, pero sometidos al régimen militar en todos los aspectos. Sin
em
bargo, siendo su misión fundamental el trabajo como obreros, a él dedicarán su principal atención, pe
ro se cuidará de mantener la instrucción militar en el grado necesario.
Desde su ingreso, los Soldados-Obreros serán provistos de una cartilla profesional en la. que se con
signen todas las vicisitudes de su período de servicio. .
Artículo undécimo.—La plantilla de Peones que corresponde a las Dependencias de Material, serán
cubiertas por Soldados que presten el servicio militar en el Ejército del Aire *y que deberán ser desti
nados a los Batallones obreros de los Servicios de Material.
Artículo duodécimo.—on los Soldados-Obreros y los Peones destinados a las Organizaciones de
Material, se constituirá en .cada Maestranza de primera, un Batallón, que estará al mando de un Jefe
de la misma, y cuyas Compañías serán mandadas por los Capitanes destinados a ella. Los subalternos
y clases de Tropa procederán del Ejército del Aire y serán destinados a los Servicios de Material pa
ra cumplir su cometido en las Compañías de Soldados-Obreros mencionadas.
Asimismo se destinará un Comandante Mayor para ejercer las funciones en el Batallón correspon
diente.
En las Maestranzas de segunda, sólo se organizará una ComPañía, al mando de un Capitán del Es
.
tablecimiento.
Tanto los Soldados-Obreros como los Peones, prestarán servicio de armas, pero solamente aquellos
privativos del Establecimiento en que se hallen destinados. En cuanto al servicio mecánico, será reali
zado solamente por los Peones.
Artículo • décimotercero.—Cumplido el primer año de servicio, los Soldados-Obreros, conservando
su categoría de Ayudantes, ascenderán a Soldados de primera ; cumplido el segundo año, podrán pa
sar —previo examen— a la categoría de Oficiales de segunda, ascendiendo a Cabos.
Artículo décimocuarto.—Durante la permanencia en filas, percibirán los Soldados-Obreros,
de su haber de Soldado o Cabo, un jornal que ascenderá a:
Peones, una peseta con cincuenta céntimos. • -s• , • - • :
Ayudantes (Soldado-Obrero), tres ppetas.
Ayudantes (Soldado-Obrero de primera), cuatro pesetas.
Oficiales de segunda (Cabos), cinco pesetas.
De estos jornales se asignará una parte, que se determinará por Orden ministerial, a mejora Icte'
rancho, etcétera, parte a vestuario de taller y el resto para ser percibido en mano.
Cuando el Soldado-Obrero tenga que desplazarse para un acto del servicio, fuera del lugar
dencia, percibirá una dieta de salida de ocho pesetas diarias, cuando pernocte fuera, y de seis es
diarias, si regresa en el día. Estas salidas sólo se percibirán en los casos en que no existan Unidades de
Tropas del Ejército del Aire en el lugar donde tenga que trabajar, pues de existir dichas Unidades se
alojará como Soldado transeúnte en las mismas.
Artículo décimoquinto.—A la terminación de sus compromisos, los Soldados-Obreros serán licen
ciados y, 'quedarán afectos a las reservas del Ejército del Aire, pudiendo ser movilizados en su cali
dad de Obreros, pero siempre en dicho Ejército.
Asimismo le será entregada la cartilla profesional en la que se haga constar, además de la labor
realizada durante su tiempo de permanencia en el servicio militar, la calificación sobre su aptitud y
conducta. Esta cartilla podrá surtir efectos para su colocación en la industria privada o su pase al
Cuerpo Pericial, según los casos.
>
a más
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Organización del Cuerpo Peridal Aerotécnico.
Artículo décimosexto.—Con objeto de constituir los cuadros periciales del personal Obrero de las
Organizaciones de Material en el Ejército del Aire, se crea el 'Cuerpo Pericial Aerotécnico. .
Artículo décimo.séptimo.—Las especialidades e n general del Cuerpo Pericial, quedarán agrupadas en una sola escala, cuyo personal disfrutará de consideración militar, correspondiente a los si
guientes grados y denominaciones :.
Obrero filiado, consideración de Sargento.
Jefe de Grupo, consideración de Brigada.
Jefe de Sección, consideración de Alférez.
Maestro de Taller, consideración de Teniente.
Maestro Jefe, consideración de Capitán.
Artículo décimoctavo.—El personal del Cuerpo Pericial será destinado a las Maestranzas, Talle
res Móviles y Destacados y demás Organizaciones de Material del Ejército del Aire, •constituyendolos cualiros permanentes de dichas Organizaciones, siendo sus misiones los trabajos y funciones téc
nicas específicas correspondientes a cada categoría. -
Las condiciones% y conocimientos exigibles en cada categoría, así como el eátablecimiento' de las di
versas especialidades en las que -deberán quedar comprendidas todas las de la Industria Aeronáuti
ca, se establecdán en el oportuno Reglamento. Igualmente deberán incluirse en él el número de es
pecialidades que tienen que poseer los Jefes de Sección, Maestros de Taller y Maestros Jefes, para
poder alcanzar los grados correspondientes.
Artículo décimonoveno.—El ingreso en el Cuerpo como Obrero filiado se realizará por concurso
entre los Soldados-Obreros que se licencien de las Organizaciones de 'Material en el mismo ario, ytambién por concurso de libre concurrencia. A este fin, el setenta y cinco rSor ciento de las vacantes
se destinará a los primeros y el veinticinco por ciento restante a la libre concurrencia.
Artículo vigésimo.—El acceso a las categorías inferiores a Maestro Jefe se reaVizará para el se
tenta y cinco por ciento de las vacantes, por concurso entre los de la categoría inmediata inferior del
Cuerpo ; el veinticinco por ciento restante se cubrirá por libre concurso, pudiendo concurrir también
los de las categorías inferiores del ,Cuerpo.
. .Si por falta de aspirantes aprobp.dds en cualquiera de los Grupos no 'se cubriesen las vacantes que
se le destinasen, podrán concursarse por el otro Grupo.
A Maestro Jefe sólo se ascenderá por concurso entre los Maestros de Taller.
Artículo vigésimoprimero.—Lo mismo para el ingreso en el Cuerpo Pericial que para, el ascen
so a cada categoría, exceptuando la de Maestro Jefe, será indispensable desempeñar, durante un
ario, la función de la categoría en cuestión. A estr fin, los Obreros ingresados o ascendidos pasarán
un ario con la categoría de "aspirante" al grado correspondiente, y para alcanzarlo en efectivo, será
preciso e4 informe favorable de sus Jefes después del año de "aspirante". Los que no alcanzasen tal
informe, volverán a su anterior categoría, o causarán baja en el Cuerpo si procediesen de nuevo ingreso.
Durante el ario de "aspirante", el personal procedente de nuevo ingreso deberá realizar un cursi
llo de preparación militar, que se desarrollará en la misma Maestranza.
Artículo .vigésimosegundo.—Una vez fijadas las especialidades que deben poseer los Jefes de Sec
ción, Maestros de Taller y Maestros Jefes, se organizarán cursillos a horas adecuadas para que se
amplíen los conocimientos de capacitación a los que aspiren al ascenso, que en todos los casos será por
examen-oposición..
Los exámenes para los Obreros filiados y Jefes de Grupo, se realizarán anualmente en cada Maes
tranza, un mes después de la salida de los alumnosde la Escuela de Aprendices. Para el ascenso a Je
fes de Sección y Maestros, habrá también exámenes anuales, que deberán realizarse ante un Tribu
nal común para todas las Maestranzas.
Articulo vigésimotercero.—Los devenrs que percibirá el personal del Cuerpo Pericial, serán:
Maestro jefe, efectivo, mil cincuenta pesetas mensuales.
Maestro de Taller, efectivo, novecientas pesetas mensuales. ,
Maestro de Taller, aspirante, ochocientas veinticinco pesetas mensuales.
Jefes de Sección, efectivos, setecientas cincuenta pesetas mensuales.
Jefes de Sección, aspirantes, setecientas pesetas mensuales.
Jefes de Grupo, efectivos, seiscientas sesenta pesetas mensuales.
Jefes de Grupo, efectivos, seiscientas veinticinco pesetas mensuales.
Obreros filiados, efectivos, seiscientas pesetas mensuales.
Obreros filiados, aspirantes, quinientas cuhrenta pesetas mensuales.
El personal del Cuerpo Pericial tendrá derecho al percibo de un bienio y cuatro quinquenios, acu
mulables, contando su antigüedad desde la fecha de su ingreso en el Cuerpo.
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Los bienios y quinquenios serán de treinta pesetas mensuales para los Obreros filiados y Jefes de
Grupo, y de cuarenta y cinco pesetas mensuales para los jefes. de Sección y Maestros. Cuando
un bie
nio o quinquenio se haya cumplido parcialmente en dos grados. de distinta remuneración, se conside
rará como cumplido en aquel que haya servido el mayor. tiempo.
El ario de "aspirante" de Obrero filiado, no se computará para los bienios ni quinquenios, pero sí
se computará para los correspondientes a las restantes categorías.
El personal del Cuerpo Pericial tendrá derecho al percibo de dietas cada vez que tenga que des
plazarse fuera del lugar de su residencia habitual para un acto del servicio ; su cuantía se fijará opor
tunamente', sirviendo, hasta tanto, de base para la aplicación de las mismas, las que establece el Regla
mento Siderometalúrgico para análogas categorías en la primera Zona.
Asimismo se fijarán oportunamente los derechos pasivos que corresponderán al personal del Cuer
po Pericial.
Artícuilo vigésimocuarto.—Los derechos; obligaciones y normas generales del Cuerpo Pericial Aero
técnico serán objeto de un Reglamento.
Artículo transitorio.—a) Inicialmente, la Escala d€1. Cuerpo se constituirá por concurso entre los ac
tuales Maestros, Jefes de Sección, Jefes de Grupo, , Oficiales de primera y segunda que trabajan en las
Maestranzas Aéreas y demás Organizaciones de Material y por el personal del Cuerpo Auxiliar de Ser
vicios Técnicos de la Armada, en las condiciones que determina el apartado b) de este artículo, hasta cu
brir en total el sesenta por 'ciento de las vacantes d e la plantilla que se establezca. Del cuarenta por
ciento restante, se sacará a libre concurrencia el veinte por ciento, quedando el veinte por ciento restante
disponible para ir cubriéndolo en la forma que determinan los artículos décimonovenp y vigésimo.
b) El personal del Cuerpo Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada que en la fecha de este
Decreto se hallare prestando servicio en Aviación, podrá, si lo desea, ingresar en el Cuerpo Pericial,
en las categorías similares a las que posea en el Cuerpo Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada, en
el que causará .baja 'definitiva. Dich® personal conservará su- antigüedad del Cuerpo Auxiliar de Ser
vicios Técnicos de la Armada a todos los efectos en el Cuerpo Pericial y les serán, por tanto, de abono
en éste los bienios y quinquenios que por el tiempo de servicio en el 'Cuerpo Auxiliar de Servicios
Técnicos de la Armada les correspondan. Conservará asimismo sus derechos pasivos y podrá optar por
acogerse oportunamente a los derechos pasivo; que se establezcan para el Cuerpo Pericial,, renunciando .
a los que actualmente disfrute.
.
c) \Al personal que procedente de Aviación ingreSe en la Escala inicial del- Cuerpo Pericial, le será
acumulable, a los efectos de bienios y quinquenios, los años de servicio prestados como obreros del
Eiércifto del Aire hasta el momento de su ingreso en el Cuerpo Peridal.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en /*Madrid a catorce de marzo de mil novecientos
cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
JUAN VIGON SUERODIAZ . (Del B. O. del Estado núm. 87, pág. 2.191.)
e
'Ministerio de Industria y Cornércio
A propuesta del Ministro de Industria y Comercio,
Cesa en el cargo de Director General de Comunicaciones Marítimas don Jesús María Rotaeche y
. Rodríguez de Llamas, por haber sido nombrado Subsecretario de Marina, Mercante, asumiendo las fun
,
ciones atribuidas a aquella Dirección General.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de marzo de mil novecientos cua
renta y dos.
El Ministro de Industria y Comercio,
FRANCISCO FRANCO
DEMETRIO CARCELLER SEGURA (Del B. O. del Estado núm. 86, pág. 2.163.)
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A propuesta del Ministro de Industria y Comercio, previo acuerdo con el de Marina,
•
Nombro Subsecretario de Marina Mercante al Capitán de Navío don Jesús María Rotaeche y Rodríguez de Li.tamas.T 1 _ - _
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de marzo de mil novecientos cuarenta y dos.
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 86, pág. 2.163.)
ODE3NEJS
SERVICIO DE PERSONAL
Reingresos.—Corno resultado de revisión de ex
pediente gubernativo, efectuada a instancia del Prác
tico de Puerto de Bilbao, en situación de "separado
del servicio", D. Joaquín Arizaga Rodríguez, se le
readmite al servicio del Estado sin imposición de
sanción alguna.
Madrid, 27 de marzo de 1942.
MORENO
Licencias.—Vista el acta de reconocimiento facul
tativo a que ha sido sometido el Operario de segun
da de la Maestranza Permanente de Arsenales don
Francisco Cifdentes García, se le concTden dos me
ses de licencia por enfermo para San 1- e mando (Cá
diz).
Madr id, 27 de marzo de 1942.
MORENO
Retiros.—Como resultado de instancia formula
da por el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería, en situación de "retirado por edad",
D. José Somoza Valiente, y en virtud de expediente
incoado al efecto, se rectifica la Orden ministerial
de 21 de febrero de 1940 (D. O. núm. 45) por la
que se dispuso su retiro, en el sentido de qu'e su pase
a la expresada situación de -retirado" lo sea con
fecha II de enero de 1941, en que se publicó en el
DIARIO OFICIAL núa-nero 8 la Ley de 30 de .diciem
bre de 1940, y en que se dió por terminada la sus
pensión de retiros y pases a situación de reserva del
personal de los Cuerpos Auxiliares decretada en 29
de agosto de 1940.
Madrid, 27 de marzo de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se ,dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
-En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "reserva"
y "retirado", con derecho al haber pasivo mensual
que a cada uno se le señala, al personal de la Ar
mada que figura en la siguiente relación, que da prin
cipio con el Capitán de Navío p. Lutgardo López
'Ramírez y termina con el Comandante de Infante
ría de Marina D. Francisco Naranjo Sánchez."
.1_tp que de orden del excelentísimo señor Presi
dente me complazco en participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, i i de marzo de-1942. - El Ge
neral Secretario,' Juan Herrera.
Excmo. Sr....
Relación que se cita.
Capitán de Navío, reserva, D. Lutgardo López
Ramírez : 1.312;50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el
día 1 de julio de I941.—Reside en Barcelona.—Fe
cha de la Orden de retiro: II de marzo de 1941
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 6i).—(a).
Capitán de Navío, retirado, D. José Contreras
Rodríguez: i.o8o,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Direcciión General de la Deuda y Clases Pa
sivas, desde el día i de julio de 1941.—Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 25 de ju
nio de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 147).—(a).
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. Francisco Naranjo Sánchez : 958,33 pesetas men
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suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, desde el día i de julio de i94o, Resi
de en La Coruña.—(a) y (c).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de ioo pesetas por la pen
sión de la Placa de la Orden Militar de San Hernie
negildo.
c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
Madrid, 11 de marzo de 1942. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército 11'1'1111. 70, pág. 1.139.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Conejo ;Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre. de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "reserva",
con derecho al haber pasivo mensual que se le seña
la, al Coronel de Infantería de Marina D. Francisco
López de la Torre."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente me complazco en participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 16 de marzo de 1942.—El. Ge
neral Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
Coronel de Infantería de Marina, reserva, don
Francisco López de la Torre: 1.425,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares, desde el día 1 de marzo de 1942.—Reside
en Palma.—Fecha de la Orden de retiro: 1 de fe
brero de 1942 (DIARio OFICIAL DE MARINA núme
ro 28). (a).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de loo pesetas por la pen
sión de la Placa de la Orden Militar de San Herme
negildo.
Madrid, 16 de marzo de 1942. El General Se
cretario, Juan Herrera.
•
(Del D. O. del Ejército núm. 72, pág. 1.171.)
o
REQUISITORIAS
. Luis Cuevas Senabre, hijo de Pedro y de Julia,
natural de Madrid, de estádo soltero, profesión pes
cador, que -estuvo domiciliado durante la domina
ción marxista en el pueblo de Calella, de esta Pro
vincia, calle Jubara número 21, al que se le instru
ye expediente por falta de presentación al ser lla
mado para su ingreso al servicio de la Armada el
día 21 de enero del corriente año, comparecerá, en
el plazo de treinta días, ante el Juez instructor de
dicho expediente, D. Domingo Tomás Royo Rodri
go, Ayudante Militar de Marina de este Distrito,
sito en la calle de San Feliciano, número 22, bajo
apercibimiento que, de no comparecer en el plazo
que se le señala, será declarado prófugo.
Mataró, 25 de marzo de 1942.—El Juez instruc
tor, Domingo Tomás Royo.
EJ
EDICTOS
Don Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Sada (Coruña) José Vázqui2z Paradela,
folio 6-4 del reemplazo de 1935,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
declara nulo y sin valor el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
El Ferrol del Caudillo, 25 de marzo de 1942.
El Juez instructor, Agustín Martínez Piheiro.
Don Julián Zugadi Arrinda, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar,
de Marina del Distrito de San Felíu de Guixols,
Hago saber : Que a solicitud de los interesados,
y previo el cumplimiento por los mismos de los re
quisitos determinados por la Orden ministerial de
28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se ha
procedido, con esta fecha, y a tenor de lo preceptua
do en la Orden ministerial de referencia, a la ex
pedición de duplicado de la Cartilla Naval original
correspondiente a cada uno de los inscriptos de este
Trozo que a continuación se relacionan:
Miguel Lliuret Fusté, folio 20 de 1925.
Pedro Dausá Birbá, folio 26 de 1926.
José Ayats Fort, folio 31 de 1926.
'Antonio Monapó Montrás, folio 49 de 1926.
Ramón Vila Planiol, folio i de 1928.
Luis Calvet Escapa, folio 6 de 1928.
Emilio Comas Vergés, folio 32 de 1928.
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José Massanets Massot, folio iO4 .de 1928.Esteban Fontanet Andréu, folio 19 de 1929.Emilio Fabrellas Cané, folio 47 de 1929..Sebastián Pascual Rosselló, folio 13 de 1936.Pedro Viñals Vendrell, folio 12 de 1937.José Miralles Parera, fQlio 16 de 1937.
Oúedanclo, poi' el presente, nuilos y sin valor le
gal alguno los originales de dichos documentos, e r„incurriendo en responsabilidad la persona que, poseyéndolos, no hiciera entrega de los mismos.
San Felíu de Guíxols, 25 de marzo de 1942.—E1
Ayudante Militar de Marina, Julián Zugadi Arrinda.
, Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de .expediente de pérdida. de doctiinent6s,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Car
tilla Militar número 1.937.181 del Soldado de In
fantería de Marina Eliseo Bértolo Picón, del' reem
plazo de 1939. se declara nula y sin ningún valor ;incurriendo en responsabilidad quien la poseyere y
no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de márzo de 1942.—El
Capitán, Juez instructor. Francisco Pérez.
Don Antonio López Conesa-, Capitán honorario de
l'ri!antería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima a favor de Miguel García
Lopez, folio 123 de 1931, de Málaga.
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señoi- Comapdante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, recaído en el mismo, se
ha declarado justificada la pérdida de la citada Libreta, disponiéndose la expedición de un duplik:ado,la cual queda nula y Sin valor, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea y no haga entrega de ella a las Autoridades de Marina.
. Málaga, 25 de marzo de 1942.—El Juez instruc
tor, Antonio López.
Don Luis Arana Eiguren, Teniente de Navío de la
R. N. M. y juez instructor de la Ayudantía de
Marina del Distrito de Bermeo y del expedientede pérdida del noná-amiento del primer Maquinista Naval D.' Pedro Uriarte Arrecife,
Hago saber : Que por Decreto Auditqriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo. fecha
II de diciembre de 1941, ha sido expedido duplica
do de dicho nombramiento, quedando nulo .y sin
valor alguno el original ; incurriendo en responsabi
lidad la persóna que, poseyéndolo, -no hicieta entrega
de este documento a las Autoridades de Marina.
Bermeo, 26 de marzo de 1942.—El Juez instruc
tor, Luís Arana.
Don Samuel Gómez Nowell, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cartagena y del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval de Pedro Martínez
Segado,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdi
da del referido documento, queda nulo y sin ningún
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encuentre y no haga entrega de–él en la Coman
dancia Militar de Marina.
Lo que se hace público 'para general conocímiento.
Cartagena, a 26 de marzo de 1942. El Capitán.
Juez instructor, Samuel Gómez.
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